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material inputs  
First-tier 
Suppliers 
Manufacturing Headquarters Logistics Distribution 







Finland EU-27 North America Asia Others 
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Suppliers Assembly Headquarters Logistics Distribution 
17% 21% 37% 1% 3% 21% 
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Finland EU-27 North America Asia Others 
53% 10% 9% 5% 23% 
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material inputs  
First-tier 
Suppliers 
Assembly Headquarters Logistics Distribution 
11% 33% 0% 12% 6% 38% 
"







Finland EU-27 North America Asia Others 
13% 30% 22% 2% 33% 
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